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Abstrak 
Kemampuan pemecahan masalah adalah kemampuan memilih dan menggunakan berbagai alternatif strategi 
sehingga mampu mengatasi masalah yang dipresentasikan ke dalam pernyataan yang disadari, melibatkan 
pengetahuan dan pengembangan keterampilan intelektual siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan 
kemampuan pemecahan masalah perbandingan oleh siswa SMA kelas X berdasarkan kemampuan matematika 
ditinjau dari taksonomi SOLO. Taksonomi SOLO didesain sebagai alat evaluasi atas respon siswa terhadap 
suatu tugas yang terdiri dari lima tingkatan yaitu prastruktural, unistruktural, multistruktural, relasional dan 
abstrak diperluas. Masalah perbandingan meliputi perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Jenis 
penelitian ini adalah kualitatif deskriptif di mana data diperoleh berdasarkan tes dan wawancara. Subjek dalam 
penelitian ini yaitu 3 siswa kelas X SMA masing-masing satu siswa berkemampuan matematika tinggi, satu 
siswa berkemampuan matematika sedang dan satu siswa berkemampuan matematika rendah. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa subjek berkemampuan matematika tinggi dan subjek berkemampuan matematika rendah 
mampu mencapai tahap abstak diperluas, subjek dapat menjawab dengan benar pertanyaan dari masing-masing 
soal yang berdasarkan informasi atau data dari soal dengan menggeneralisasikan ke situasi atau menerapkannya 
pada situasi lain. Subjek berkemampuan matematika sedang mampu mencapai tahap multistruktural, subjek 
dapat menjawab dengan benar pertanyaan dari masing-masing soal yang berdasarkan dua data atau konsep yang 
cocok yang disediakan dalam soal. Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat membuka wawasan guru dalam 
menyampaikan materi dan melakukan pembelajaran dengan mempertimbangkan kemampuan siswa dalam 
memecahkan masalah. 
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